Mesquite consensus tree of John 1 by Edmondson, Andrew C.
Majority-Rule Consensus of 100 trees from Trees stored in block "Trees from Mesquite's heuristic search"
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